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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ คือ ศึกษาและวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการขาดของสายไฟฟ้า
แรงสูงระดับแรงดัน 22 kV ซึ่งเป็นเหตุให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเกิดการ 
สูญเสียจากเหตุการณ์ที่สายไฟแรงสูงขาดเกิดขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยาเป็นประจ�าทุกเดือน
จากการศึกษาข้อมูลสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่เมืองพัทยาช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 
และออกส�ารวจพื้นที่ศึกษาเฉพาะคือพัทยาใต้วงจรท่ี 3 บริเวณถนนเกษตรสินบนเขาพระต�าหนัก 
รวมระยะทาง 7.96 วงจร-กิโลเมตร พบว่าปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท�าให้สายไฟฟ้าแรงสูงขาดสูงสุด 3 ล�าดับ 
ได้แก่ สายไฟเกิดการอาร์ค ลัดวงจรเนื่องจากสัตว์ และต้นไม้ทับสายไฟฟ้า จึงท�าการวิเคราะห์หาแนวทาง
แก้ไขและป้องกันด้วยการก�าหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบจ�าหน่ายด้วยการถ่ายภาพจุดร้อน 
การติดตั้งลูกถ้วยแบบ TR-202 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ และให้มีการตัดกิ่งไม้เป็นระยะๆ 
ตามล�าดับ
จากการติดตามผลช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 พบว่าจ�านวน
ครัง้ของกระแสไฟฟ้าขดัข้องลดลงจาก 0.67 ครัง้/เดอืนโดยเฉลีย่ เหลอืต�า่กว่า 0.33 ครัง้/เดอืนโดยเฉลีย่ 
และสายไฟฟ้าขาดลดลงจาก 1.5 ครั้ง/ปีโดยเฉลี่ย จนถึงปัจจุบันยังไม่พบมีเหตุการณ์สายไฟฟ้าขาด 
แต่ประการใด
ค�ำส�ำคัญ: สายไฟฟ้าแรงสูง  ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า  เมืองพัทยา
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Abstract
The purpose of this research is to study and analyse of the factors affecting 
high voltage cable (22 kV) split which caused the people injured by the incident and power 
outages in Pattaya city every month.
The study of statistical data on the occurrence of power outages in area of 
Pattaya since 2015-2016 and the survey area in the third feeder of south Pattaya 
sub power station which supply power to Kasetsin road on Pratamnak Hill amount 7.96 
circuit-kilometers. The top 3 factors affecting high voltage split in distribution system are the 
arc of high voltage cable, arc animals and trees over the cable. Thus, the safety measurement 
are applied to prevent the mensioned problems by monitoring equipment in distribution system by 
thermographic inspection; installing TR-202 insulators with barrier to protect animals and cutting 
branches in the direction of distribution system.
From January 2017 to March 2018, the events of power outages were reduced 
from 0.67 times/month by average to less than 0.33 times/month by average. The incident 
was caused by high voltage cable split reduced from 1.5 times/year by average, until the incident 
is not found at the present time.
Keywords: High Voltage Cable, Distribution System, Pattaya City
บทน�า
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าถอืเป็นระบบสาธารณปูโภค 
ที่ส�าคัญในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
ที่ส�าคัญ เช่น เมืองพัทยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ มีจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า
ในเมืองพัทยาประมาณ 154,000 ราย ซ่ึงมาก
ที่สุดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย 
มีความยาวระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าระดับแรงดัน 
22 kV ประมาณ 1,134.2 วงจร-กิโลเมตร 
ในระบบจ�าหน่ายไฟฟ้านัน้มกีารตดิตัง้อปุกรณ์มากมาย 
ซึง่เมือ่ถงึช่วงระยะเวลาหนึง่กจ็ะต้องมกีารตรวจสอบ 
และบ�ารงุรกัษาเพือ่ให้อปุกรณ์ทีต่ดิตัง้มคีวามปลอดภยั 
เนื่องจากอันตรายจากไฟฟ้าไม่สามารถมองเห็น
ได้ด้วยตาเปล่า การตรวจสอบและบ�ารุงรักษา
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้มีความปลอดภัยจึง
สามารถท�าได้ยากและต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะ
ความช�านาญ รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ที่ช ่ วยอ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบ 
จึงอาจท�าให้ไม่สามารถบ�ารุงรักษาได้อย่างทั่วถึง 
และส่งผลให้เกิดเหตุการณ์สายไฟฟ้าแรงสูงขาด
ในพื้นที่เมืองพัทยาอยู ่บ่อยคร้ัง เกิดผลกระทบ 
ท้ังในด้านความปลอดภยักบัประชาชนท่ีสญัจรอยูใ่น 
บริเวณท่ีมีสายไฟฟ้าติดตั้งอยู ่ ความมั่นคงของ
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า ด้านเศรษฐกจิ และภาพลกัษณ์ 
ของการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จึงได้ม ี
การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลท�าให้สาย
ไฟฟ้าแรงสูงขาดโดยวิธี Fault Tree Analysis 
และน�ามาก�าหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดโอกาส 
ท่ีสายไฟฟ้าแรงสูงขาด และสามารถลดจ�านวนครั้ง
ของการเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ท�าให้
สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุที่มีผลท�าให้
สายไฟฟ้าแรงสูงขาด
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2. เพื่อก�าหนดเป็นมาตรการในการลดโอกาส
เหตุการณ์สายไฟฟ้าแรงสูงขาด 
3. เพ่ือลดจ�านวนครั้งในการเกิดสายไฟฟ้า
แรงสูงขาดและสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง 
วิธีด�าเนินการวิจัย
1. ศึกษาเหตุการณ์ที่ประชาชนได้รับบาดเจ็บ 
จากกรณีที่สายไฟฟ ้าแรงสูงขาดในเขตพื้นที ่
เมืองพัทยา จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติ เหตุ 
และข ้ อ ร ้ อ ง เ รี ยนที่ ก า ร ไฟฟ ้ าส ่ วนภู มิ ภาค 
เมืองพัทยาได้รับ
2. รวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยาในปี พ.ศ. 2558 
ถึงปี พ.ศ. 2559 จาก 6 สถานีไฟฟ้า ได้แก่ สถานี
เขาไม้แก้ว สถานีบางละมุง สถานีพัทยาเหนือ 
ส ถ า นี พั ท ย า เ ห นื อ  2  ส ถ า นี พั ท ย า ใ ต ้ 
สถานีพัทยาใต้ 2
3. สรุปสาเหตุของเหตุการณ์กระแสไฟฟ้า
ขัดข้องในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยาเพื่อหาจ�านวนคร้ัง 
ในการเกิดเหตุการณ์ที่สายไฟแรงสูงขาด
4. ศึกษาข ้อมูลประ เภทของสายไฟฟ ้า 
และอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าในเขต
พื้นที่เมืองพัทยา
5. วิ เคราะห ์หาป ัจจัยที่ เป ็นสาเหตุท�าให ้
สายไฟฟ้าแรงสงูขาดโดยใช้วธิ ีFault Tree Analysis 
6. สรุปปัจจัยที่เป็นสาเหตุท�าให้สายไฟฟ้าแรง
สูงขาด และประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นของแต่ละ
เหตุการณ์
7. ก�าหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดโอกาส 
ที่สายไฟฟ้าแรงสูงขาด และลดสถิติการเกิดกระแส
ไฟฟ้าขัดข้อง และทดลองน�าไปปฏิบัติโดยพิจารณา
จากวงจรการจ ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีประชาชน 
และนักท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก สามารถเข้าไป
ตรวจสอบและบ�ารุงรักษาได้ยาก เนื่องจากต้องใช ้
พ้ื น ท่ี ปฏิ บั ติ ง านแล ะดั บ ไฟ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง าน 
ซึ่งจะท�าให้ประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงเวลา 
ที่ด�าเนินการ
8. จัดท�ารายงานและสรุปผลการด�าเนินการ
ตามมาตรการควบคุมที่ก�าหนด เช่น การถ่ายภาพ 
ความร ้อน การติดตั้งลูกถ ้วยแบบ TR-202 
พร้อม Barrier เพื่อป้องกันสัตว์ การตัดต้นไม ้
ตามแนวระบบจ�าหน่าย 
9. เก็บข ้อมูลสถิติการเกิดกระแสไฟฟ ้า
ขัดข ้องโดยจ�าแนกตามสาเหตุในบริเวณพื้นที่ 
ที่ด�าเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 และวิเคราะห์ผล 
โดย เปรี ยบ เที ยบกับค ่ า เฉลี่ ยต ่ อ เดื อนของ 
การเกิดเหตุสายไฟฟ้าแรงสูงขาดในปี พ.ศ. 2558 
ถึง พ.ศ. 2559
10. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย
1. ศึ กษา เหตุ ก า รณ ์ที่ ป ร ะชาชนได ้ รั บ
บ าด เ จ็ บ จ ากกรณี ที่ ส า ย ไฟฟ ้ า แ ร งสู ง ข าด 
ใ น เ ข ตพื้ น ที่ เ มื อ งพั ท ย า  จ า กข ้ อ มู ล ส ถิ ต ิ
การเกิดอุบัติเหตุและข้อร้องเรียนที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเมืองพัทยาได้รับ ซึ่งพบว่าในช่วงปี พ.ศ. 
2558 ถึงปี พ.ศ. 2559 มีอุบัติเหตุเกิดกับ
ประชาชน จ�านวน 2 ครั้ง ดังนี้
 1.1 วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
เวลา 00.10 น. เกิดอุบัติเหตุประชาชนถูกไฟฟ้า
ดูดขณะขี่รถจักรยานกลับที่พักหลังจากเลิกงาน 
เนื่องจากสัมผัสบริเวณปลายสายไฟฟ้าแรงสูง 
ท่ีขาดตกลงมา ท�าให ้จนได้รับบาดเจ็บสาหัส 
สญูเสยีนิว้กลางและนิว้นางมอืซ้าย ร่างกายอ่อนแรง 
มีบาดแผลที่ร่างกาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชดใช้
ค่าเสียหายเป็นเงิน 495,000 บาท
 1.2 วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เวลา 23.05 น. เกิดอุบัติ เหตุประชาชน 
ถูกสายไฟฟ้าแรงสูงท่ีขาดตกลงมาโดนบริเวณ
รถมอเตอร ์ ไซด ์ขณะขับขี่ท� าให ้ถูกไฟฟ ้าดูด 
จนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขาด้านซ้ายดังภาพที่ 1 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 
324,314 บาท
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ภำพที่ 1 บาดแผลจากการถูกไฟฟ้าดูดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559
4 
 
 
 
ภาพท่ี 1 บาดแผลจากการถูกไฟฟ้าดดูเมื่อวนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2559 
 
          2. รวบรวมขอ้มลูสถติกิารเกดิกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งในเขตพืน้ทีเ่มอืงพทัยาในปี พ.ศ. 2558 ถงึปี พ.ศ. 2559 
จาก 6 สถานีไฟฟ้า ไดแ้ก่ สถานีเขาไมแ้กว้ สถานีบางละมุง สถานีพทัยาเหนือ สถานีพทัยาเหนือ 2 สถานีพทัยาใต ้
สถานีพทัยาใต ้2 ซึง่พบว่าการเกดิกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งในระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคเมอืงพทัยาในปี 
พ.ศ. 2559 เกดิขึน้จ านวน 434 ครัง้ ซึง่มแีนวโน้มสงูขึน้เมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ. 2558 ซึง่มกีระแสไฟฟ้าขดัขอ้งจ านวน 
406 ครัง้ ดงัภาพที ่2 
 
 
 
ภาพท่ี 2 สาเหตุของการเกดิกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งในระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคเมอืงพทัยา 
 
          3. สรุปสาเหตุของเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขดัข้องในเขตพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อหาความถี่ในการเกิด
เหตุการณ์ทีส่ายไฟฟ้าแรงสงูขาด โดยผูว้จิยัไดจ้ าแนกสาเหตุของการเกดิกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งออกเป็น 8 สาเหตุ 
ไดแ้ก่ สตัว ์ต้นไม ้ยานพาหนะ วสัดุแปลกปลอม ภยัธรรมชาต ิอุปกรณ์ช ารุด สายไฟฟ้าขาด และไม่ทราบสาเหตุ 
[1] โดยไดจ้ าแนก 3 ล าดบัสงูสดุทีเ่ป็นสาเหตุใหเ้กดิกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง พบว่า 
              3.1 ในปี พ.ศ. 2558 เกดิกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งจ านวน 406 ครัง้ โดยสาเหตุสูงสุด คอื ไม่ทราบสาเหตุ 
เกดิขึน้จ านวน 246 ครัง้ คดิเป็น 60.59% ล าดบัที่สองคอื อุปกรณ์ช ารุด จ านวน 69 ครัง้ คดิเป็น 17% โดยเมื่อ
วเิคราะหป์ระเภทของอุปกรณ์ทีช่ ารุด พบว่า มสีายไฟฟ้าขาดเกดิขึน้ จ านวน 37 ครัง้ คดิเป็น 53.62% และล าดบัที่
สามคอื สตัว ์จ านวน 41 ครัง้ คดิเป็น 10.09% 
2. รวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้า 
ขัดข้องในเขตพื้นที่เมืองพัทยาในปี พ.ศ. 2558 
ถึ งป ี  พ .ศ .  2559 จาก 6 สถานี ไฟฟ ้ า 
ได ้ แก ่  สถานี เขาไม ้ แก ้ ว สถานีบางละมุ ง 
สถานีพัทยาเหนือ สถานีพัทยาเหนือ 2 สถานี
พัทยาใต้ สถานีพัทยาใต้ 2 ซึ่งพบว่าการเกิด 
กระแสไฟฟ ้ าขัดข ้ อง ในระบบจ� าหน ่ ายของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาในปี พ.ศ. 2559 
เกิดขึ้น จ�านวน 434 ครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น 
เมือ่เทียบกบัปี พ.ศ. 2558 ซึง่มกีระแสไฟฟ้าขดัข้อง
จ�านวน 406 ครั้ง ดังภาพที่ 2
ภำพที่ 2 สาเหตุของการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
4 
 
 
 
ภาพท่ี 1 บาดแผลจากการถูกไฟฟ้าดดูเมื่อวนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2559 
 
          2. รวบรวมขอ้มลูสถติกิารเกดิกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งในเขตพืน้ทีเ่มอืงพทัยาในปี พ.ศ. 2558 ถงึปี พ.ศ. 2559 
จาก 6 สถานีไฟฟ้า ไดแ้ก่ สถานีเขาไมแ้กว้ สถานีบางละมุง สถานีพทัยาเหนือ สถานีพทัยาเหนือ 2 สถานีพทัยาใต ้
สถานีพทัยาใต ้2 ซึง่พบว่าการเกดิกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งในระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคเมอืงพทัยาในปี 
พ.ศ. 2559 เกดิขึ้ จ านวน 434 ครัง้ ซึง่มแีนวโน้มสงูขึน้เมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ. 2558 ซึง่มกีระแสไฟฟ้าขดัขอ้งจ านวน 
406 ครัง้ ดงัภาพที ่2 
 
 
 
ภาพท่ี 2 สาเหตุของการเกดิกระแสไ ้าขดัขอ้งในระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคเมอืงพทัยา 
 
          3. สรุปสาเหตุของเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขดัข้องในเขตพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อหาความถี่ในการเกิด
เหตุการณ์ทีส่ายไฟฟ้าแรงสงูขาด โดยผูว้จิยัไดจ้ าแนกสาเหตุของการเกดิกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งออกเป็น 8 สาเหตุ 
ไดแ้ก่ สตัว ์ต้นไม ้ยานพาหนะ วสัดุแปลกปลอม ภยัธรรมชาต ิอุปกรณ์ช ารุด สายไฟฟ้าขาด และไม่ทราบสาเหตุ 
[1] โดยไดจ้ าแนก 3 ล าดบัสงู ุ ทีเ่ป็นสาเหตุใหเ้กดิก ะแสไฟฟ้าขดัขอ้ง พบว่า 
              3.1 ในปี พ.ศ. 2558 เกดิกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งจ านวน 406 ครัง้ โดยสาเหตุสูงสุด คอื ไม่ทราบสาเหตุ 
เกดิขึน้จ านวน 246 ครัง้ คดิเป็น 60.59% ล าดบัที่สองคอื อุปกรณ์ช ารุด จ านวน 69 ครัง้ คดิเป็น 17% โดยเมื่อ
วเิคราะหป์ระเภทของอุปกรณ์ทีช่ ารุด พบว่า มสีายไฟฟ้าขาดเกดิขึน้ จ านวน 37 ครัง้ คดิเป็น 53.62% และล าดบัที่
สามคอื สตัว ์จ านวน 41 ครัง้ คดิเป็น 10.09% 
3. สรุปสาเหตุของเหตุการณ์กระแสไฟฟ้า
ขัดข้องในเขตพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อหาความถี่ในการ
เกิดเห ุการณ์ที่สายไฟฟ้ แรงสูงขาด โดยผู้วิจัยได้ 
จ�าแนกสาเหตุของการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
ออกเป็ 8 สาเหตุ ได้แก่ สัตว์ ต้นไม้ ยานพาหนะ 
วัสดุแปลก ลอม ภัยธรรมชาติ อุปกรณ์ช�ารุด 
สายไฟฟ ้ าขาด และ ไม ่ ท ร าบสา เหตุ  [ 1 ] 
โดยได้จ�าแนก 3 ล�าดับสูงสุดที่เป็นสาเหตุให้เกิด 
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง พบว่า
 3.1 ในปี พ.ศ. 2558 เกิดกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง จ�านวน 406 ครั้ง โดยสาเหตุสูงสุด คือ 
ไม ่ทราบสาเหตุ เกิดขึ้น จ�านวน 246 คร้ัง 
คิดเป็น 60.59% ล�าดับที่สองคือ อุปกรณ์ช�ารุด 
จ�านวน 69 ครั้ง คิดเป็น 17% โดยเ ื่อวิเคราะห์
ประเภทของอุปกรณ์ท่ีช�ารุด พบว่า มีสายไฟฟ้า
ขาดเกิดขึ้น จ�านวน 37 รั้ง ิ เ ็  53.62% 
และล�าดับที่สามคือ สัตว ์ จ�านวน 41 ครั้ง 
คิดเป็น 10.09%
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 3.2 ในปี พ.ศ. 2559 เกิดกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง จ�านวน 434 ครั้ง โดยสาเหตุสูงสุด คือ 
สัตว์เกิดขึ้น จ�านวน 165 ครั้ง คิดเป็น 38.02% 
ล�าดับที่สองคือ ไม่ทราบสาเหตุ จ�านวน 99 คร้ัง 
คิดเป็น 22.81% และล�าดับที่สาม คือ อุปกรณ์
ช�ารุด จ�านวน 80 ครั้ง คิดเป ็น 18.43% 
และเมื่อวิเคราะห์ประเภทของอุปกรณ์ที่ช�ารุด 
พบว่า มีสายไฟฟ้าขาดเกิดขึ้น จ�านวน 40 คร้ัง 
คิดเป็น 50% 
 3.3 เม่ือวิเคราะห ์ข ้อมูลสถิติการเกิด
กระแสไฟฟ้าขัดข้องในปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 
2559 พบว่ามีสายไฟฟ้าขาดและท�าให้เกิดกระแส
ไฟฟ้าขัดข้องเป็นประจ�าทุกเดือนและมีแนวโน้ม
เพิม่สงูขึน้ ซ่ึงจากเหตกุารณ์สายไฟฟ้าขาดทีเ่กดิขึน้ 
ท้ังหมด 77 ครั้ง ได้ส่งผลกระทบให้ประชาชน
ได้รับบาดเจ็บจากกรณีที่สายไฟฟ้าขาด จ�านวน 
2 ราย และมีทรัพย์สินเสียหาย จึงมีความส�าคัญ
อย่างยิ่งที่จะต ้องหาปัจจัยที่ เป ็นสาเหตุท�าให ้
สายไฟฟ้าแรงสูงขาด
 3.4 เมื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลจากสถิติ
และท�าการวิเคราะห์จ�าแนกลักษณะปัจจัยที่ท�าให้
สายไฟฟ้าแรงสูงขาด เกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ 
อุปกรณ์ช�ารุด มีวัตถุมากระท�า และภัยธรรมชาติ 
โดยเมือ่ท�าการวเิคราะห์สาเหตทุีท่�าให้สายไฟฟ้าแรงสงู 
ขาดจะพบว่ามีสาเหตุหลักคืออุปกรณ์ในระบบ
จ�าหน่ายช�ารุด จ�านวน 53 ครั้ง คิดเป็น 68.8% 
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสายไฟฟ้า จ�านวน 51 คร้ัง 
คิดเป็น 96.2% ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 สถิติปัจจัยที่เป็นสาเหตุท�าให้สายไฟฟ้าแรงสูงขาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 
ปี พ.ศ. 2558 - 2559
สำเหตุที่ท�ำให้สำยไฟฟ้ำแรงสูงขำด
จ�ำนวนที่เกิดเหตุกำรณ์ (ครั้ง)
ปี 2558 ปี 2559 รวม
1. อุปกรณ์ช�ารุด
 สเปเซอร์ 1 - 1
 สายไฟฟ้า 27 24 51
 หลอดต่อสาย - 1 1
2. มีวัตถุมากระท�า    
 สัตว์ 3 6 9
 ยานพาหนะ 2 - 2
 สิ่งของ 2 2 4
 ต้นไม้ - 6 6
3. ภัยธรรมชาติ 2 1 3
รวม 37 40 77
3.5 เม่ือวิเคราะห ์ข ้อมูลการเกิดกระแส
ไฟฟ ้าขัดข ้องโดยจ�าแนกตามพื้นที่และวงจร
ของการจ่ายไฟฟ้าในระบบจ�าหน่าย ในปี พ.ศ. 
2558 และปี พ.ศ. 2559 ซึ่งในเขตพื้นท่ี 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา มีสถานีไฟฟ้า
ในพ้ืนที่ จ�านวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้า
เขาไม้แก้ว สถานีบางละมุง สถานีพัทยาเหนือ 
ส ถ า นี พั ท ย า เ ห นื อ  2  ส ถ า นี พั ท ย า ใ ต ้ 
และสถานีพัทยาใต้ 2 ดังตารางที่ 2 พบว่า 
สายไฟฟ้าแรงสูงที่รับไฟจากสถานีไฟฟ้าบางละมุง 
เกิ ดการขาดมากที่ สุ ดถึ งจ� านวน 25 ครั้ ง 
รองลงมาคือสถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ และสถานีไฟฟ้า
พัทยาเหนือ จ�านวน 21 ครั้ง และ 15 ครั้งตามล�าดับ 
โดยวงจรการจ่ายไฟที่ 9 ของสถานีไฟฟ้าบางละมุง
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เกิดการขาดมากที่สุด จ�านวน 7 ครั้ง รองลงมาคือ
วงจรที่ 10 ของสถานีเขาไม้แก้ว จ�านวน 5 คร้ัง 
และวงจรท่ี 7 ของสถานีบางละมุงและวงจรท่ี 6 
ของสถานีพัทยาใต้ จ�านวน 4 ครั้ง
ตำรำงที่ 2 สถิติการเกิดสายไฟฟ้าแรงสูงขาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ปี พ.ศ. 2558-
2559 จ�าแนกตามสถานีไฟฟ้าและวงจรการจ่ายไฟฟ้า
หมำยเลขวงจร
กำรจ่ำยไฟฟ้ำ
จ�ำนวนครั้งที่สำยไฟแรงสูงขำดแยกตำมสถำนีไฟฟ้ำ (ครั้ง)
เขำไม้แก้ว บำงละมุง พัทยำเหนือ พัทยำเหนือ 2 พัทยำใต้ พัทยำใต้ 2 รวม
1 2 1 3 - 3 1 10
2 - - 1 - 1 - 2
3 2 3 2 - 3 - 10
4 - 1 1 - 2 2 6
5 - 3 2 - - 1 6
6 1 2 1 ไม่มี 4 - 8
7 - 4 1 ไม่มี 3 - 8
8 1 3 - ไม่มี - - 4
9 1 7 3 ไม่มี 3 - 14
10 5 1 1 ไม่มี 2 - 9
รวม 12 25 15 0 21 4 77
4. ศึกษาข ้อมูลประ เภทของสายไฟฟ ้า 
และอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าในเขต
พื้นที่เมืองพัทยา พบว่ามีระบบจ�าหน่ายเหนือดิน 
และระบบจ�าหน่ายใต้ดิน โดยงานวิจัยนี้จะท�า 
การศึกษาอุปกรณ์ในระบบจ�าหน ่ายเหนือดิน
เท่านั้น ซ่ึงประกอบด้วยอุปกรณ์ เช่น เสาไฟฟ้า 
ระบบต่อลงดิน ลูกถ้วย สายไฟฟ้าหุ ้มฉนวน 
หรอืสายเคเบลิอากาศ (Space Aerial Cable) จดุต่อ 
อุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน กับดักเสิร์จ หม้อแปลง 
ไฟฟ้า สายยึดโยง คาปาซิเตอร์ เป็นต้น [2]
5. วิ เคราะห ์หาป ัจจัยท่ีเป ็นสาเหตุท�าให ้
สายไฟฟ้าแรงสูงขาดโดยใช ้วิธี Fault Tree 
Analysis เพื่อหาสาเหตุพื้นฐานที่ส�าคัญที่เป็นเหตุ
ให้เกิดอุบัติเหตุ โดยใช้สัญลักษณ์ Logic Gate 
เพื่อก�าหนดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
ต่างๆ และเชื่อมโยงเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ 
ซึ่งสาเหตุของสายไฟฟ้าแรงสูงขาดสามารถเขียน
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดังภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 3 แสดงความสมัพนัธข์องสาเหตุทีท่ าใหส้ายไฟฟ้าแรงสงูขาด 
 
          6. สรุปปจัจยัทีเ่ป็นสาเหตุท าใหส้ายไฟฟ้าแรงสงูขาด และประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ของแต่ละเหตุการณ์ 
ซึง่จากการวเิคราะหส์าเหตุทีท่ าใหส้ายไฟฟ้าแรงสงูขาดโดยวธิ ีFault Tree Analysis พบว่ามเีหตุการณ์พืน้ฐาน 
(Basic Event) จ านวน 8 เหตุการณ์ ดงัตารางที ่3 โดยมอีตัราการเกดิของแต่ละเหตุการณ์ซึง่ไดม้าจากขอ้มูลสถติิ
ของการเกดิกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งเน่ืองจากเหตุการณ์สายไฟฟ้าแรงสูงขาดในปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559  
และน ามาค านวณเพื่อหาค่าเชงิปรมิาณของโอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาดของเหตุการณ์ซึง่น าไปสู่การเกดิสายไฟ
แรงสงูขาด ซึง่หาไดจ้ากสมการที ่(1) 
𝑃𝑃 𝑃𝑃  
𝑃𝑃 𝑃𝑃 
𝑃𝑃
  สมการที ่(1) 
 
 โดย P (A) หมายถงึ โอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ 
  n (A) หมายถงึ จ านวนเหตุการณ์ทีเ่กดิ 
  N      หมายถงึ จ านวนครัง้ทีท่ าการทดลอง 
 
ตารางท่ี 3 สรุปเหตุการณ์พืน้ฐาน (Basic Event) และโอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาดของเหตุการณ์กรณีสาย 
              ไฟฟ้าแรงสงูขาด 
ล าดบั เหตกุารณ์ อตัราการเกิดเหตกุารณ์ 
(จ านวนครัง้ต่อ 2 ปี) 
ค่าเชิงปริมาณ ล าดบั
ความส าคญั 
1 สเปเซอรเ์สือ่มสภาพ 1 0.01 7 
2 สายไฟฟ้าเกดิการอารค์ 51 0.66 1 
3 หลอดต่อสายหลุดออกจากสายไฟฟ้า 1 0.01 8 
4 ชอ็ตสตัว ์ 9 0.12 2 
5 ยานพาหนะสมัผสัสายไฟฟ้า 2 0.03 6 
6 สิง่ของเกีย่วสายไฟฟ้า 4 0.05 4 
7 ตน้ไมท้บัสายไฟฟ้า 6 0.08 3 
8 ภยัธรรมชาต ิ 3 0.04 5 
 
ภำพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของสาเหตุที่ท�าให้สายไฟฟ้าแรงสูงขาด
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6. สรุปปัจจัยที่เป็นสาเหตุท�าให้สายไฟฟ้า
แรงสูงขาด และประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นของ
แต่ละเหตุการณ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุที่ท�าให้ 
สายไฟฟ้าแรงสูงขาดโดยวิธี Fault Tree Analysis 
พบว ่ามี เหตุการณ ์พื้นฐาน (Basic Event) 
จ�านวน 8 เหตุการณ์ ดังตารางที่ 3 โดยมีอัตรา 
การเกิดของแต่ละเหตุการณ์ซึ่งได้มาจากข้อมูล 
ส ถิ ติ ข อ ง ก า ร เ กิ ด ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ ้ า ขั ด ข ้ อ ง 
เนื่องจากเหตุการณ์สายไฟฟ้าแรงสูงขาดในปี 
พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 และน�ามาค�านวณ
เพื่อหาค่าเชิงปริมาณของโอกาสที่จะเกิดความ 
ผิดพลาดของเหตุการณ์ซึ่งน�าไปสู ่การเกิดสาย 
ไฟแรงสูงขาด ซึ่งหาได้จากสมการที่ (1)
    
7 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แสดงความสมัพนัธข์องสาเหตุทีท่ าใหส้ายไฟฟ้าแรงสงูขาด 
 
          6. สรุปปัจจยัที่เป็นสาเหตุท าใหส้ายไฟฟ้าแรงสงูขาด และประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ของแต่ละเหตุการณ์ 
ซึ่งจากการวเิคราะห์สาเหตุที่ท าให้สายไฟฟ้าแรงสูงขาดโดยวธิ ีFault Tree Analysis พบว่ามเีหตุการณ์พื้นฐาน 
(Basic Event) จ านวน 8 เหตุการณ์ ดงัตารางที ่3 โดยมอีตัราการเกดิของแต่ละเหตุการณ์ซึง่ไดม้าจากขอ้มูลสถติิ
ของการเกิดกระแสไฟฟ้าขดัข้องเนื่องจากเหตุการณ์สายไฟฟ้าแรงสูงขาดในปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559  
และน ามาค านวณเพื่อหาค่าเชงิปรมิาณของโอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาดของเหตุการณ์ซึง่น าไปสู่การเกดิสายไฟ
แรงสงูขาด ซึง่หาไดจ้ากสมการที ่(1) 
𝑃𝑃(𝐴𝐴) =
𝑛𝑛(𝐴𝐴)
𝑁𝑁
  สมการที ่(1) 
 
 โดย P (A) หมายถงึ โอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ 
  n (A) หมายถงึ จ านวนเหตุการณ์ทีเ่กดิ 
  N      หมายถงึ จ านวนครัง้ทีท่ าการทดลอง 
 
ตารางท่ี 3 สรุปเหตุการณ์พืน้ฐาน (Basic Event) และโอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาดของเหตุการณ์กรณีสาย 
              ไฟฟ้าแรงสงูขาด 
ล าดบั เหตกุารณ์ อตัราการเกิดเหตกุารณ์ 
(จ านวนครัง้ต่อ 2 ปี) 
ค่าเชิงปริมาณ ล าดบั
ความส าคญั 
1 สเปเซอรเ์สือ่มสภาพ 1 0.01 7 
2 สายไฟฟ้าเกดิการอารค์ 51 0.66 1 
3 หลอดต่อสายหลุดออกจากสายไฟฟ้า 1 0.01 8 
4 ชอ็ตสตัว ์ 9 0.12 2 
5 ยานพาหนะสมัผสัสายไฟฟ้า 2 0.03 6 
6 สิง่ของเกีย่วสายไฟฟ้า 4 0.05 4 
7 ตน้ไมท้บัสายไฟฟ้า 6 0.08 3 
8 ภยัธรรมชาต ิ 3 0.04 5 
 
 
สมการที่ (1)
   โดย P (A) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
    n (A) หมายถึง จ�านวนเหตุการณ์ที่เกิด
    N     หมายถึง จ�านวนครั้งที่ท�าการทดลอง
ตำรำงที่ 3 สรุปเหตุการณ์พื้นฐาน (Basic Event) และโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดของเหตุการณ ์
กรณีสายไฟฟ้าแรงสูงขาด
ล�ำดับ เหตุกำรณ์ อัตรำกำรเกิดเหตุกำรณ์
(จ�ำนวนครั้งต่อ 2 ปี)
ค่ำเชิงปริมำณ ล�ำดับ 
ควำมส�ำคัญ
1 สเปเซอร์เสื่อมสภาพ 1 0.01 7
2 สายไฟฟ้าเกิดการอาร์ค 51 0.66 1
3 หลอดต่อสายหลุดออกจากสายไฟฟ้า 1 0.01 8
4 ช็อตสัตว์ 9 0.12 2
5 ยานพาหนะสัมผัสสายไฟฟ้า 2 0.03 6
6 สิ่งของเกี่ยวสายไฟฟ้า 4 0.05 4
7 ต้นไม้ทับสายไฟฟ้า 6 0.08 3
8 ภัยธรรมชาติ 3 0.04 5
จากผลการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความ 
ผดิพลาดของเหตุการณ์กรณีที่สายไฟฟ้าแรงสูงขาด 
และพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญในการก�าหนด
มาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยคัดเลือก
โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดสูงสุด 3 ล�าดับแรก 
ได ้แก ่  สายไฟฟ ้า เกิดการอาร ์ค ช็อตสัตว ์ 
และต้นไม้ทบัสายไฟฟ้า มาด�าเนนิการจดัท�ามาตรการ 
และแก้ไขปัญหาเป็นอันดับแรก
7. ก�าหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดโอกาส 
ที่สายไฟฟ้าแรงสูงขาด และลดสถิติการเกิดกระแส
ไฟฟ้าขัดข้อง และทดลองน�าไปปฏิบัติโดยพิจารณา
จากวงจรการจ ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีประชาชน 
และนักท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก สามารถเข้าไป
ตรวจสอบและบ�ารุงรักษาได้ยาก เนื่องจากต้องใช ้
พื้ นที่ ปฏิ บั ติ ง านแล ะดั บ ไฟ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง าน 
ซึ่งจะท�าให้ประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงเวลา 
ท่ีด�าเนินการ ผู้วิจัยจึงได้ก�าหนดมาตรการควบคุม
เพื่อเป็นแนวทางในการลดสถิติการเกิดสายไฟฟ้า
แรงสูงขาด โดยจ�าแนกออกตามสาเหตุต่างๆ ดังนี้
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 7.1 กรณีที่สายไฟฟ้าเกิดการอาร์คขาด 
เ น่ืองจากการไฟฟ ้าส ่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 
มีการเลือกใช้สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน (Space Aerial 
Cable) เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการจ ่าย
ไฟฟ้าและลดการเกิดฟอลต์ในระบบจ�าหน่าย 
ซึ่ งสายไฟฟ้าหุ ้มฉนวนมีโอกาสเกิด Part ia l 
Discharge มากกว่าสายเปลอืย เมือ่สายไฟฟ้าขาดนัน้
โลหะตัวน�าที่อยู ่ด ้านในของสายไฟฟ้าจะหดตัว 
เข ้าไปในปลอกฉนวน ท�าให้ระยะอาร ์คที่ เกิด
มีค ่ามากขึ้น กระแสฟอลต ์อาจมีค ่าลดต�่ าลง 
จึงเป็นผลให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินตรวจรับรู ้
ได้ยาก [3] อีกทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบจ�าหน่าย 
มีการใช้งานเป็นระยะเวลานานจึงควรมีการบ�ารงุรักษา 
โดยผู้วิจัยได้ท�าการแบ่งระดับความส�าคัญของ
อุปกรณ ์ตามตาราง ท่ี 4 โดยพิจารณาจาก 
ความเสียหายของระบบไฟฟ ้าหากอุปกรณ ์ 
เกิดการช�ารุด
ตำรำงที่ 4 เกณฑ์การพิจารณาระดับความส�าคัญของระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า
ระดับที่ เกณฑ์กำรพิจำรณำ
1 สายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าถึงอุปกรณ์ป้องกันตัวแรก หรือวงจรที่ส�าคัญ หรือวงจร 
ที่มีสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้องสูง
2 สายไฟฟ้าที่อยู่หลังอุปกรณ์ป้องกันในระบบจ�าหน่ายตัวแรก
3 สายไฟฟ้าที่อยู่หลังอุปกรณ์ป้องกัน รวมทั้งสายไฟฟ้าที่แยกออกจากวงจรหลัก
และก�าหนดกิจกรรมการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ส�าคัญและความถี่ในการท�ากิจกรรมดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 สรุปกิจกรรมบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า
อุปกรณ์ กิจกรรม ควำมถี่ในกำรด�ำเนินกำร
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ลูกถ้วยฉนวน
จุดต่อ
ดรอพฟิวส์คัตเอาท์
(Dropout Fuse Cutout)
1. ตรวจสอบด้วยสายตา ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 12 เดือน
2. Thermo Scan ทุก 6 เดือน ทุก 12 เดือน ทุก 12 เดือน
3. Partial Discharge
(Corona/Ultrasonic Detection)
ทุก 12 เดือน ทุก 24 เดือน ทุก 24 เดือน
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
(Space Aerial Cable)
1. ตรวจสอบด้วยสายตา ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 12 เดือน
2. ทบทวนกระแสใช้งาน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 12 เดือน
3. Partial Discharge
(Corona/Ultrasonic Detection)
ทุก 6 เดือน ทุก 12 เดือน ทุก 24 เดือน
อีกทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการใช้สเปเซอร์ 
(Spacer) ในการแยกสายไฟฟ ้าหุ ้มฉนวน 
หรือสายเคเบิลอากาศ (SAC) แต่ละเฟสเพื่อป้องกัน
การสัมผัสกัน จึงควรปรับปรุงด้วยวิธีการวางสาย
บนลูกถ้วยฉนวนที่อยู ่บนเหล็กฉากรูป ป.ปลา 
ดังภาพที่ 4 เนื่องจากมีการวางสายเคเบิลอากาศ
บนสเปเซอร์มักมีการเส่ือมสภาพ และเกิดวาบไฟ 
ตามผิวระหว่างเฟส ท�าให้สายเคเบิลอากาศขาด 
ซึ่งมักเกิดปัญหาบ่อยครั้งโดยเฉพาะพื้นท่ีใกล้
ชายทะเล ตลอดจนการใช้ลวดอลูมิเนียม Tie Wire 
พันสายเคเบิลอากาศเข้ากับสเปเซอร์ ท�าให้เกิด
ความเครียดทางสนามไฟฟ้ามีค่าสูง และเร่งให้
ฉนวนของสายเคเบิลอากาศเสื่อมสภาพเร็วขึ้นกว่า
ปกติ [4]
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ภำพที่ 4 ภาพสเปเซอร์ก่อนปรับปรุงและการวางสายบนลูกถ้วยบนเหล็ก ป.ปลา หลังการปรับปรุง
9 
 
อกีทัง้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมกีารใช้สเปเซอร์ (Spacer) ในการแยกสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรอืสายเคเบิลอากาศ 
(SAC) แต่ละเฟสเพื่อป้องกนัการสมัผสักนั จงึควรปรบัปรุงดว้ยวธิกีารวางสายบนลูกถ้วยฉนวนทีอ่ยู่บนเหลก็ฉาก
รูป ป.ปลา ดงัภาพที่ 4 เนื่องจากมกีารวางสายเคเบลิอากาศบนสเปเซอร์มกัมีการเสื่อมสภาพ และเกดิวาบไฟ 
ตามผวิระหว่างเฟส ท าใหส้ายเคเบลิอากาศขาด ซึง่มกัเกดิปญัหาบ่อยครัง้โดยเฉพาะพืน้ทีใ่กลช้ายทะเล ตลอดจน
การใชล้วดอลูมเินียม Tie Wire พนัสายเคเบลิอากาศเขา้กบัสเปเซอร ์ท าใหเ้กดิความเครยีดทางสนามไฟฟ้ามคี่า
สงู และเร่งใหฉ้นวนของสายเคเบลิอากาศเสือ่มสภาพเรว็ขึน้กว่าปกต ิ[4] 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ภาพสเปเซอรก์่อนปรบัปรุงและการวางสายบนลกูถว้ยบนเหลก็ ป.ปลา หลงัการปรบัปรุง 
 
              7.2 กรณีสายไฟฟ้าขาดเนื่องจากสตัวท์ีม่าสมัผสักบัอุปกรณ์ในระบบจ าหน่าย จากเดมิจะมกีารตดิตัง้ตา
ขา่ยกนัง ู(Snake Guard) ทีบ่รเิวณตน้เสาเท่านัน้ ดงัภาพที ่5 ซึง่มปีระสทิธภิาพในการป้องกนัสตัวไ์ดไ้ม่เพยีงพอ 
และมกีารช ารุดไดง้่าย ท าใหส้ตัวส์มัผสักบัอุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายจนไดร้บัความเสยีหาย และดรอพฟิวสค์ตัเอาท์
จะถูกตดิตัง้ตดิกบัคอน จงึก าหนดแนวทางการปรบัปรุงโดยพจิารณาใหม้กีารติดตัง้อุปกรณ์ลูกถ้วยแบบ TR-202 
พรอ้ม Barrier ซึง่ท าจากแผ่นพลาสตกิใส มคีวามมนัวาว ดงัภาพที ่6 เพื่อเป็นการป้องกนัการเกดิไฟฟ้าขดัขอ้งทีม่ี
สาเหตุจากสตัวม์าสมัผสักบัอุปกรณ์ 
 
 
 
ภาพท่ี 5 การตดิตัง้ตาขา่ยกนัง ู(Snake Guard) 
 
 7.2 กรณีสายไฟฟ้าขาดเนื่องจากสัตว์
ที่มาสัมผัสกับอุปกรณ์ในระบบจ�าหน่าย จากเดิมจะมี
การติดต้ังตาข่ายกันงู (Snake Guard) ที่บริเวณ
ต้นเสาเท่านั้น ดังภาพที่ 5 ซึ่งมีประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันสัตว์ได้ไม่เพียงพอ และมีกา ช�ารุด 
ได้ง่าย ท�าให้สัตว์สัม สักบัอปุกรณ์ในระบบจ�าหน่าย
จนได้รับความเ ียหาย และดรอพฟิวส์คัตเอาท ์
จะถูกติดตั้ งติดกับคอน จึ งก� าหนดแนวทาง 
การปรับปรุงโดยพิจารณาให้มีการติดตั้งอุปกรณ์
ลูกถ้วยแบบ TR-202 พร้อม Barrier ซึ่งท�า
จากแผ่นพลาสติกใส มีความมันวาว ดังภาพที่ 6 
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟฟ้าขัดข้องท่ีมีสาเหตุ
จ กสัตว์มาสัมผัสกับอุ กรณ์
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อกีทัง้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมกีารใช้สเปเซอร์ (Spacer) ในการแยกสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรอืสายเคเบิลอากาศ 
(SAC) แต่ละเฟสเพื่อป้องกนัการสมัผสักนั จงึควรปรบัปรุงดว้ยวธิกีารวางสายบนลูกถ้ ยฉนวนทีอ่ยู่บนเหล็ ฉาก
รูป ป.ปลา ดงัภาพที่ 4 เ ื่องจากมกีารวา สายเคเบลิอากาศบนสเปเซอร์มกัมีการเสื่อมสภาพ และ กดิวาบไฟ 
ตามผวิระหว่างเฟส ท าใหส้ายเคเบลิอากาศขาด ซึง่มกัเกดิปญัหาบ่อยครัง้โดยเฉพาะพืน้ทีใ่กลช้ายทะเล ตลอดจน
การใชล้วดอลูมเินียม Tie Wire พนัสายเคเบลิอากาศเขา้กบัสเปเซอร ์ท าให้ กดิความเครยีดทางสนามไฟฟ้ามคี่า
สงู แ ะเร่งใหฉ้ วนของสายเคเบลิอ กาศเสือ่มสภาพเรว็ขึน้กว่าปกต ิ[4] 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ภาพสเปเซอรก์่อนปรบัปรุงและการวางสายบนลกูถว้ยบนเหลก็ ป.ปลา หลงัการปรบัปรุง 
 
              7.2 กรณีสายไฟฟ้าขาดเนื่องจากสตัวท์ีม่าสมัผสักบัอุปกรณ์ในระบบจ าหน่าย จากเดมิจะมกีารตดิตัง้ตา
ขา่ยกนัง ู(Snake Guard) ทีบ่รเิวณตน้เสาเท่านัน้ ดงัภาพที ่5 ซึง่มปีระสทิธภิาพใ การป้องกนัสตัวไ์ดไ้ม่เพยีงพอ 
และมกีารช ารุดไดง้่าย ท าใหส้ตัวส์มัผั กบัอุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายจนไดร้บัความเสยีหาย และดรอพฟิวสค์ตัเอาท์
จ ถู ตดิตัง้ตดิกบัคอน จงึก าหนดแนวทาง ารปรบัปรุงโดยพจิารณาใหม้กีารติดตัง้อุปกรณ์ลูกถ้วยแบบ TR-202 
พรอ้ม Barrier ซึง่ท าจากแผ่น ลาสตกิใส มคีวามมนัวาว ดงัภ พที ่6 เพื่อเป็นการป้องกนัการเกดิไฟฟ้าขดัขอ้งทีม่ี
สาเหตุจากสตัวม์า มัผั กบัอุปกรณ์ 
 
 
 
ภาพท่ี 5 การตดิตัง้ตาขา่ยกนัง ู(Snake Guard) 
 
ภำพที่ 5 การติดตั้งตาข่ายกันงู (Snake Guard)
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ภาพท่ี 6 การตดิตัง้ลกูถว้ย TR-202 พรอ้ม Barrier 
 
              7.3 กรณีต้นไมส้มัผสักบัสายไฟฟ้าท าใหส้ายไฟฟ้าเกดิการอาร์คขาด ใหด้ าเนินการตดักิง่ไมต้ามหลกั
รุกขกรซึ่งอยู่ในแนวพื้นที่จ่ายไฟ เช่น การตดัแต่งกิ่งเพื่อเปลี่ยนทศิทางการเจรญิเติบโต การตดัโค่นกิ่งไม้ที่ไม่
แขง็แรงหรอืสมัผสัโดนอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้ ซึง่ช่วยลดโอกาสเกดิฟอลตช์ัว่คราวและฟอลตอ์มิพแีดนซส์งูได้ 
          8. เมื่อผู้วิจยัได้ก าหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดโอกาสที่สายไฟฟ้าแรงสูงขาด และลดสถิติที่การเกิด
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้งเพื่อใหส้ามารถจ่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างต่อเนื่องแลว้นัน้ จงึไดท้ดสอบการปฏบิตัติามทีไ่ดก้ าหนดไว ้
โดยเลอืกพื้นที่บรเิวณถนนเกษตรสนิบนเขาพระต าหนัก ซึ่งรบักระแสไฟฟ้าจากสถานีพทัยาใต้ วงจร 3 ซึ่งเป็น
บรเิวณทีม่ปีระชาชนและนกัท่องเทีย่วหนาแน่น สามารถเขา้ไปตรวจสอบและบ ารุงรกัษาไดย้ากเนื่องจากเป็นถนน
แคบตอ้งมกีารปิดการสญัจรและดบัไฟเพื่อปฏบิตังิาน โดยการปฏบิตังิานตามมาตรการควบคุมทีก่ าหนดในครัง้นี้
ไดม้กีารระดมชุดปฏบิตังิานจากพืน้ทีใ่กลเ้คยีง จ านวน 32 ทมี เป็นจ านวน 192 คน ซึง่มกีารด าเนินการ ดงันี้  
             8.1 การถ่ายภาพความรอ้นช่วงเวลากลางคนื จ านวน 104 จุด พบว่ามจีุดทีอุ่ณหภูมแิตกต่างกนัมากกวา่ 
40 oC ซึง่ตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน จ านวน 24 จุด เช่น บรเิวณจุดต่อ Hotline Clamp เฟส B ดงัภาพที ่7 หรอืจุดต่อ
เบลแคลม้ป์ ดงัภาพที ่8 เป็นตน้  
 
 
 
ภาพท่ี 7 ตวัอย่างภาพจุดรอ้นบรเิวณ Hotline Clamp เฟส B 
 
ภำพที่ 6 การติดตั้งลูกถ้วย TR-202 พร้อม Barrier
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 7.3 กรณีต้นไม้สัมผัสกับสายไฟฟ้าท�าให้
สายไฟฟ้าเกิดการอาร์คขาด ให้ด�าเนินการตัดกิ่งไม้ 
ตามหลักรุกขกรซึ่งอยู ่ในแนวพื้นที่จ ่ายไฟ เช่น 
การตัดแต่งกิ่งเพื่อเปลี่ยนทิศทางการเจริญเติบโต 
การตัดโค ่นกิ่งไม ้ที่ ไม ่แข็งแรงหรือสัมผัสโดน
อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดฟอลต์
ชั่วคราวและฟอลต์อิมพีแดนซ์สูงได้
8. เมื่อผู ้วิจัยได้ก�าหนดมาตรการควบคุม 
เพื่อลดโอกาสที่สายไฟฟ้าแรงสูงขาด และลดสถิติที่ 
การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข ้องเพื่อให ้สามารถ 
จ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องแล้วนั้น จึงได้ทดสอบ
การปฏิบัติตามที่ได ้ก�าหนดไว้ โดยเลือกพื้นที่
บ ริ เ วณถนน เกษตร สินบน เขาพระต� าหนั ก 
ซึ่งรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีพัทยาใต้ วงจร 3 
ซึง่เป็นบรเิวณทีม่ปีระชาชนและนกัท่องเทีย่วหนาแน่น 
สามารถเข้าไปตรวจสอบและบ�ารุงรักษาได้ยาก
เนื่องจากเป็นถนนแคบต้องมีการปิดการสัญจร
และดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานตาม
มาตรการควบคุมที่ก�าหนดในครั้งนี้ได้มีการระดม
ชุดปฏิบัติงานจากพื้นที่ใกล้เคียง จ�านวน 32 ทีม 
เป็นจ�านวน 192 คน ซึ่งมีการด�าเนินการ ดังนี้ 
 8.1 การถ่ายภาพความร้อนช่วงเวลา
กลางคืน จ�านวน 104 จุด พบว่ามีจุดที่อุณหภูมิ 
แตกต่างกันมากกว่า 40oC ซึง่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
จ�านวน 24 จุด เช่น บริเวณจุดต่อ Hotline Clamp 
เฟส B ดังภาพที่ 7 หรือจุดต่อเบลแคล้มป์ ดังภาพ
ที่ 8 เป็นต้น 
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ภาพท่ี 6 การตดิตัง้ลกูถว้ย TR-202 พรอ้ม Barrier 
 
              7.3 กรณีต้นไมส้มัผสักบัสายไฟฟ้าท าใหส้ายไฟฟ้าเกดิการอาร์คขาด ใหด้ าเนินการตดักิง่ไมต้ามหลกั
รุกขกรซึ่งอยู่ในแนวพื้นที่จ่ายไฟ เช่น การตดัแต่งกิ่งเพื่อเปลี่ยนทศิทางการเจรญิเติบโต การตดัโค่นกิ่งไม้ที่ไม่
แขง็แรงหรอืสมัผสัโดนอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้ ซึง่ช่วยลดโอกาสเกดิฟอลตช์ัว่คราวและฟอลตอ์มิพแีดนซส์งูได้ 
          8. เมื่อผู้วิจยัได้ก าหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดโอกาสที่สายไฟฟ้าแรงสูงขาด และลดสถิติที่การเกิด
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้งเพื่อใหส้ามารถจ่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างต่อเนื่องแลว้นัน้ จงึไดท้ดสอบการปฏบิตัติามทีไ่ดก้ าหนดไว ้
โดยเลอืกพื้นที่บรเิวณถนนเกษตรสนิบนเขาพระต าหนัก ซึ่งรบักระแสไฟฟ้าจากสถานีพทัยาใต้ วงจร 3 ซึ่งเป็น
บรเิวณทีม่ปีระชาชนและนกัท่องเทีย่วหนาแน่น สามารถเขา้ไปตรวจสอบและบ ารุงรกัษาไดย้ากเนื่องจากเป็นถนน
แคบตอ้งมกีารปิดการสญัจรและดบัไฟเพื่อปฏบิตังิาน โดยการปฏบิตังิานตามมาตรการควบคุมทีก่ าหนดในครัง้นี้
ไดม้กีารระดมชุดปฏบิั งิา จากพืน้ทีใ่กลเ้คยีง จ านวน 32 ทมี เป็นจ านวน 192 คน ซึง่มกีารด าเนินการ ดงันี้  
             8.1 ก รถ่ายภาพความรอ้นช่วงเว ากลางคนื จ านวน 104 จุด พบว่ามจีุดทีอุ่ณหภูมแิตกต่างกนัมากกวา่ 
40 oC ซึง่ตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน จ านวน 24 จุด เช่น บรเิวณจุดต่อ Hotline Clamp เฟส B ดงัภาพที ่7 หรอืจุดต่อ
เบลแคลม้ป์ ดงัภาพที ่8 เป็นตน้  
 
 
 
ภาพท่ี 7 ตวัอย่างภาพจุดรอ้นบรเิวณ Hotline Clamp เฟส B 
 
ภำพที่ 7 ตัวอย่างภาพจุดร้อนบริเวณ Hotline Clamp เฟส B
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ภาพท่ี 8 ตวัอย่างภาพจุดรอ้นบรเิวณจุดต่อเบลแคลม้ป์ 
 
              8.2 งานตดิตัง้ลกูถว้ยแบบ TR-202 พรอ้ม Barrier จ านวน 70 ชุด เพื่อป้องกนัสตัวไ์ปสมัผสักบัอุปกรณ์
ในระบบจ าหน่าย ดงัภาพที ่9 
 
 
ภาพท่ี 9 ภาพก่อนและหลงัปรบัปรุงดว้ยวธิกีารตดิตัง้ลกูถว้ยแบบ TR-202 พรอ้ม Barrier 
 
              8.3 งานตดัตน้ไมใ้กลแ้นวระบบไฟฟ้าตามหลกัรุกขกร ระยะทาง 7.96 วงจร-กโิลเมตร ดงัภาพที ่10 
 
 
 
ภาพท่ี 10 การตดัตน้ไมต้ามหลกัรุกขกร 
ภำพที่ 8 ตัวอย่างภาพจุดร้อนบริเวณจุดต่อเบลแคล้มป์
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  8.2 งานติดตั้งลูกถ้วยแบบ TR-202 พร้อม Barrier จ�านวน 70 ชุด เพื่อป้องกันสัตว์ไปสัมผัส
กับอุปกรณ์ในระบบจ�าหน่าย ดังภาพที่ 9
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ภาพท่ี 8 ตวัอย่างภาพจุดรอ้นบรเิวณจุดต่อเบลแคลม้ป์ 
 
              8.2 งานตดิตัง้ลกูถว้ยแบบ TR-202 พรอ้ม Barrier จ านวน 70 ชุด เพื่อป้องกนัสตัวไ์ปสมัผสักบัอุปกรณ์
ในระบบจ าหน่าย ดงัภาพที ่9 
 
 
ภาพท่ี 9 ภาพก่อนและหลงัปรบัปรุงดว้ยวธิกีารตดิตัง้ลกูถว้ยแบบ TR-202 พรอ้ม Barrier 
 
              8.3 งานตดัตน้ไมใ้กลแ้นวระบบไฟฟ้าตามหลกัรุกขกร ระยะทาง 7.96 วงจร-กโิลเมตร ดงัภาพที ่10 
 
 
 
ภาพท่ี 10 การตดัตน้ไมต้ามหลกัรุกขกร 
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ภาพท่ี 8 ตวัอย่างภาพจุดรอ้นบรเิวณจุดต่อเบลแคลม้ป์ 
 
              8.2 งานตดิตัง้ลกูถว้ยแบบ TR-202 พรอ้ม Barrier จ านวน 70 ชุด เพื่อป้องกนัสตัวไ์ปสมัผสักบัอุปกรณ์
ในระบบจ าหน่าย ดงัภาพที ่9 
 
 
ภาพท่ี 9 ภาพก่อนและหลงัปรบัปรุงดว้ยวธิกีารตดิตัง้ลกูถว้ยแบบ TR-202 พรอ้ม Barrier 
 
              8.3 งานตดัตน้ไมใ้กลแ้นวระบบไฟฟ้าตามหลกัรุกขกร ระยะทาง 7.96 วงจร-กโิลเมตร ดงัภาพที ่10 
 
 
 
ภาพท่ี 10 การตดัตน้ไมต้ามหลกัรุกขกร 
ภำพที่ 9 ภาพก่อนและหลังปรับปรุงด้วยวิธีการติดตั้งลูกถ้วยแบบ TR-202 พร้อม Barrier
8.3 งานตดัต้นไม้ใกล้แนวร า้ตามหลกัรกุขกร ะย ทาง 7.96 วงจร-กโิลเมตร ดงัภาพที ่10
ภำพที่ 10 การตัดต้นไม้ตามหลักรุกขกร
  
9. เก็บข้อมูลการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องจาก 
กรณีที่สายไฟฟ้าแรงสูงขาดหลังจากที่ปฏิบัติตาม 
มาตรการทีก่�าหนด และวเิคราะห์ผลโดยเปรยีบเทยีบ 
กั บ ค ่ า เ ฉ ลี่ ย ต ่ อ เ ดื อ น ข อ ง ก า ร เ กิ ด เ ห ตุ 
สายไฟฟ้าแรงสูงขาดในปี 2558 ถึงปี 2561 
ดังภาพท่ี 11 ซึง่พบว่า สถติกิารเกดิกระแสไฟฟ้า
ขัดข ้องหลั งจากที่ ด� า เนินการตามมาตรการ 
ที่ก�าหนดมีค่าลดลงจาก 16 ครั้ง/ปี คิดเป็น 
0.67 ครั้ง/เดือนโดยเฉลี่ย ลดลงเหลือ 5 ครั้ง/ปี 
คิดเป็น 0.33 ครั้ง/เดือนโดยเฉลี่ย โดยในปี 2561 
และไม่มีเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องท่ีมีสาเหตุ 
จากสายไฟฟ้าขาดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งลดลงจาก 
ก่อนที่ด�าเนินการแก้ไข 1.5 ครั้ง/ปี 
63
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม - มิถุนายน 2562
ภำพที่ 11 เปรียบเทียบสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องของสถานีไฟฟ้าพัทยาใต้วงจรที่ 3  
ก่อนปรับปรุง (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559) และหลังปรับปรุง (พ.ศ. 2560 - มีนาคม พ.ศ. 2561)
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          9. เกบ็ขอ้มูลการเกดิกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งจากกรณีทีส่ายไฟฟ้าแรงสงูขาดหลงัจากทีป่ฏบิตัติามมาตรการ 
ทีก่ าหนด และวเิคราะหผ์ลโดยเปรยีบเทยีบกบัคา่เฉลีย่ต่อเดอืนของการเกดิเหตุสายไฟฟ้าแรงสงูขาดในปี 2558 ถงึ
ปี 2561 ดงัภาพที ่11 ซึง่พบว่า สถติกิารเกดิกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งหลงัจากทีด่ าเนินการตามมาตรการทีก่ าหนดมคี่า
ลดลงจาก 16 ครัง้/ปี คดิเป็น 0.67 ครัง้/เดอืนโดยเฉลี่ย ลดลงเหลอื 5 ครัง้/ปี คดิเป็น 0.33 ครัง้/เดอืนโดยเฉลี่ย 
โดยในปี 2561 และไม่มเีหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขดัขอ้งที่มสีาเหตุจากสายไฟฟ้าขาดจนถึงปจัจุบนั ซึ่งลดลงจาก
ก่อนทีด่ าเนินการแกไ้ข 1.5 ครัง้/ปี  
 
 
 
ภาพท่ี 11 เปรยีบเทยีบสถติกิารเกดิกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งของสถานีไฟฟ้าพทัยาใตว้งจรที ่3 ก่อนปรบัปรุง  
(พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559) และหลงัปรบัปรุง (พ.ศ. 2560 - มนีาคม พ.ศ. 2561) 
 
สรปุและอภิปรายผล 
จากผลการวจิยัท าใหท้ราบถงึปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิเหตุการณ์สายไฟฟ้าแรงสงูขาด ซึง่เกดิไดจ้าก 3 สาเหตุ
หลกั คอื อุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายช ารุด มวีตัถุมากระท า และภยัธรรมชาต ิซึง่อุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายทีเ่กดิการ
ช ารุดโดยสว่นใหญ่เกดิจากสายไฟฟ้าแรงสงูอารค์ขาด ซึง่สามารถควบคุมไดโ้ดยการหมัน่ตรวจสอบและบ ารุงรกัษา
อย่างสม ่าเสมอ [5] เช่น การตรวจสอบด้วยตาเปล่า การส่องกล้องความร้อน เป็นต้น รวมไปถึงการปรบัปรุง
อุปกรณ์ในระบบจ าหน่าย เช่น การเปลี่ยนจากการใช้งานสเปเซอร์เป็นการติดตัง้ลูกถ้วย แบบ TR-202  
พร้อม Barrier กจ็ะช่วยลดโอกาสในการทะลุของสายเคเบลิอากาศ ตลอดจนช่วยป้องกนัสตัว์ที่จะมาสมัผสักบั
อุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายด้วยเช่นกนั หรือการตัดต้นไม้ตามหลกัรุกขกร กจ็ะช่วยลดโอกาสที่กิ่งไม้สมัผสัโดน
อุปกรณ์ในระบบจ าหน่าย  
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สรุปและอภิปรายผล
จ า กผลก า ร วิ จั ย ท� า ใ ห ้ ท ร าบถึ ง ป ั จ จั ย 
ที่ท� า ให ้ เกิด เหตุการณ ์สายไฟฟ ้าแรงสู งขาด 
ซึ่งเกิดได ้จาก 3 สาเหตุหลัก คือ อุปกรณ ์
ในระบบจ�าหน่ายช�ารุด มีวัตถุมากระท�า และภัย 
ธรรมชาติ ซึ่งอุปกรณ์ในระบบจ�าหน่ายท่ีเกิด
การช�ารุดโดยส่วนใหญ่เกิดจากสายไฟฟ้าแร ูง 
าร์คขาด ซ่ึงส มารถควบคุมได้โดย หมั่
ตรวจสอบและบ�ารุงรักษาอย่างสม�่าเสมอ [5] 
เช่น การตรวจสอบด้วยตาเปล่า การส่องกล้องความร้อน 
เป ็ นต ้ น  ร วม ไปถึ ง ก า รป รั บป รุ ง อุ ปก รณ  ์
ในระบบจ�าหน่าย เช่น การเปลี่ยนจากการใช้งาน
สเปเซอร์เป็นการติดตั้งลูกถ้วยแบบ TR-202 
พร้อม Barrier ก็จะช่วยลดโอกาสในการทะลุของ
สายเคเบิลอากาศ ตลอดจนช่วยป้องกันสัตว์ท่ีจะ
มาสัมผัสกับ ุปกรณ์ในระบบจ�าหน่ายด้วยเช่น ัน 
หรือกา ตัดต้นไม้ตามหลักรุกขกร ก็จะช่วยลด
โอกาสที่กิ่งไม้สัมผัสโดนอุปกรณ์ในระบบจ�าหน่าย 
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